








 Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat 
rahmat dan karunia-Nya, prosiding seminar Nasional Hari Air Dunia tahun 2018 
dengan nasional “Pengelolaan Sumberdaya Air secara Terpadu untuk 
Kemakmuran Rakyat” dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. 
Kegiatan seminar nasional ini secara rutin diselenggarakan sebagai bukti 
kepeduliaan terhadap lingkungan dan dalam rangka memperingati Hari Air Dunia 
yang pada tahun 2018 ini bertema “Nature for Water”. 
 Penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kaish, kami 
sampaikan pada : 
1. Rektor Universitas Sriwijaya, Direktur Pasca sarjana Universitas Sriwijaya 
dan Ketua Program Studi S3 Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas 
Sriwijaya 
2. Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Daerah Kotamadya 
Palembang, HATHI dan ICID. 
3. Pemakalah utama (keynote speaker) : Direktur Jenderal Sumber Daya Air 
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Direktorat 
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Kepala 
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang 
4. PT. Agrindo, Perusahaan Air Minum Unsri, Laboratorium Teknik Sipil 
Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, dan Laboratorium Budidaya 
Perairan, Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas 
Sriwijaya.  
5. Seluruh jajaran panitia serta seluruh pihak terkait yang telah 
turutberpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan Peringatan Hari Air 
Dunia 2018. 
 
Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan maupun penyusunan prosiding 
seminar nasional ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, saran 
dan masukan yang membangun sangat kami harapkan sehingga akan 
memperbaiki pelaksanaannya di tahun-tahun mendatang. 
Akhirnya, semoga prosiding ini dapat bermanfaat. Selamat Hari Air. 
 
       Palembang, 24 Mei 2018 
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